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Pendidikan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler hadir sebagai wahana untuk pembentukan karakter siswa, namun banyak
kejadian yang menunjukkan kurang baiknya karakter dan moral peserta didik di lingkungan sekolah seperti tidak mengikuti latihan
pramuka, mengganggu teman ketika latihan, tidak bertanggung jawab, kurang disiplin dan kurangnya pengetahuan tentang
pentingya pendidikan karakter. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul â€œupaya pembentukan karakter siswa
melalui kegiatan pramuka di SD Negeri 20 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya
pembentukan karakter siswa melalui kegiatan pramuka di SD Negeri 20 Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan
mengetahui upaya pembentukan karakter siswa melalui kegiatan pramuka di SD Negeri 20 Banda Aceh.
Subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan kepramukaan di SD Negeri 20 Banda Aceh yang terdiri dari
 2 orang Pembina pramuka dan 15 anggota pramuka yang diambil secara purposive. Objek penelitian ini adalah upaya pembentukan
karakter melalui kegiatan pramuka di SD Negeri 20 Banda Aceh. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian bersifat deskriptif. Untuk memperoleh data,
peneliti melakukan observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahapan, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa upaya yang dilakukan pembina pramuka dalam membentuk karakter siswa yaitu
dengan cara mengadakan kegiatan latihan rutin setiap hari sabtu, mengajarkan berbagai permainan yang menarik dan
menyenangkan kemudian melaksanakan kegiatan perkemahan setiap semester. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya
yang dilakukan pembina pramuka sudah baik yaitu dengan pembiasaan, pemberian contoh teladan, penugasan dan nasehat-nasehat .
